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WISC-Ⅳの検査場面におけるインフォーマルアセスメントの重要性
―母親から離れられず不登校傾向にある子どもの事例を通して―
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An Attempt to Improve Non-Attendance at School
for a Child Who is Always at Her Mother’s Side using
an Informal Assessment of WISC-IV
































































































































































































































































































































































































































第 4回（ 2月第 4週）母親面接、第 5回（ 3月第
1週）母親・学校関係者同席面接でカウンセラーは、
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